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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ СЕДИМЕНТАЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЖУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕСТОВОГО 
МАТЕРІАЛУ ЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб седиментаційного визначення жувальної ефективності тестового матеріалу жувальної проби, який 
включає проведення жувальної проби тестовим матеріалом та наступне визначення жувальної ефективності 
за підрахунком розміру подрібнених частинок тестового матеріалу, який відрізняється тим, що як тестовий 
матеріал використовують жувальні проби з агар-агару циліндричної форми з діаметром 20 мм та висотою 10 
мм з наступною фотореєстрацією у програмі ІтадеО подрібнених частинок фрагментів жувальної проби 
групою дослідження за допомогою 10 жувальних рухів та наступною статистичною обробкою отриманих 
даних, при цьому жувальну ефективність визначають по середньому числовому показнику кількості 
фрагментів жувальної проби з калібрами 50-500 пікселів2 та 500-1000 пікселів2 у нижньому та верхньому 
квартилях вибірки.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності» 
__________________________________ (Укрпатент)__________________________________
Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом 
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу.
Ідентифікатор електронного документа 2444220719.
Для отримання оригіналу документа необхідно:
1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchlnvStat/.
2. Виконати пошук за номером заявки.
3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа.
Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті 
металевими люверсами.
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розміру подрібнених частинок тестового матеріалу або а? =  еФ е*™ в”° ™  за підрахунком 
витраченої, еквівалент інтеграла біоелектпичнп?6 відношення корисної роботи до 
електроміограф,чним дослідженням Підрахунок п 1 1 б и ИВН0СТІ жУвальаи* м'язів за 
здійснюють за допомогою набору сит від 0 3 ло 1йд £ 6нених частинок тестового матеріалу 
Ряховский А.Н. Методика определения пбЛ «аД1 18 П,Д стрУменем проточної води (диет
возможностей жевательного апарата Стоматолог^ УН- 20 00 а^льных рез<їрвов и компенсаторных
До недоліків відомого способу належить т = ° ° °  ‘ Т ’ 79' № 6 ' '  с - 48-51). 
та не враховує кількості або маси подрібнених ^ с т и н о Г з А А п А  ситовогоанал'Зу є громіздким 
ефективність подрібнення тестового матеріалу 3 ^ ракц,ями- як| також є показником
Найбільш близьким - -  у '
аналогом до заявленої корисної моделі
седиментаційного визначення жувальної ефективності Т™ ИСН0Г моделі вибрано спосіб 
який включає проведення жувальної проби тестовий А  °  матер,алу р е а л ь н о ї проби, 
використовують 50%  розчину желатину, об р *5 леА й  4Т т Г Г ? '  ЯК тестовий матеріал 
Седиментаційний аналіз дисперсних7 « ™ . ?  /о розчином Формаліну.
есЕнІсГ^
в основу корисної моделі поставлено
що характеризувало б
•*т а * м  ■
Поставлена задача вирішується в способі
'  чи результатів ортопедичного лікування
ефективності тестового матеріалу жувальної п р о б и ^ Т я ^ аЦ'ЙН° Г°  визначеннй жувальної 
Моделлю, як тестовий матеріал ВИКОРИСТОВУЮТЬ жі/вапи ІГІДН0 3 за*ВЛЄНОЮ корисною 
форми з діаметром 20 мм та висотою 10 м м з  насипною  і  "Р И 3 агар'агарУ Циліндричної 
подрібнених частинок фрагментів жувальної пр^бї гоуп^ю лРЄЄСТраЦ'ЄЮ У програмі "чада)
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кафедри пропедевтики ор^едичто? На б83‘ науков° ’ лабораторії
1) Відсутність дефектів зубних рядів- Р Р В|дб0ру до групи дослідження були:
2) фізіологічний прикус:
Піддослідним пропдаувалоїТ рижувата ш у ч т о ^ " * *  порожнини рота- 
зразок циліндричної форми з діаметром 20 м Г то  е и с о тп А А л ^ ^ г ,3 агар' агару жувальний 
були довільний (звичний для особи) тип жування за лоппмп? 1° ,л М' Принциповими при цьому 
матеріалу та о т р и м а н н я ж у я я п ь н и х р у х і в .  Після збор?
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Метою розвідувального статистичного аналізу було визначення відповідності числових 
даних у вибірці очікуваному нормальному розподілу у популяції. Результатами такої перевірки 
на нормальність розподілу стало отримання числових значень середнього та медіани.
Параметричний тип розподілу числових даних дозволив трактувати середні значення у 
верхньому та нижньому квартилях вибірки як верхню та нижню границю нормальних значень. 
Довірчий рівень становив р<0,05.
Середнє значення кількості фрагментів жувальної проби калібром 500-1000 пікселів5 
становило 10,02 при розкиді у міжквартильному інтервалі від 7,0 до 13,0 при стандартній 
похибці у 0,42 (диа. Фіг. 1).
Середнє значення кількості фрагментів жувальної проби калібром 50-500 пікселів2 
становило 36,44 пікселів’  у діапазоні від середнього у нижньому квартилі 26,0 до середнього у 
верхньому квартилі, що дорівнювало 49,0 (див. Фіг. 2).
Середнє значення індексу жувальної ефективності (1СЕ) становило 0,28. При цьому середнє 
значення у нижньому квартилі було на рівні 0,19, а у верхньому - 0,36 (див. Фіг. 3).
Графічна характеристика числових показників кількості фрагментів 50-500 пікселів2, 500­
1000 пікселів5 та інтегрального показника індексу жувальної ефективності (Index of Chewing 
Efficiency) у дослідній групі зображена на Фіг. 4.
Таким чином, згідно з заявленою корисною моделлю, нами були одержані середні числові 
показники кількості фрагментів жувальної проби калібрами 50-500 та 500-1000 пікселів2 у 
нижньому та верхньому квартилях вибірки, що дало у свою чергу визначити діапазон можливих 
значень інтегрального показника (індекс жувальної ефективності) за умови нормального 
розподілу значень у популяції.
На підставі вищенаведених даних, заявлений спосіб надає можливість інтерпретувати їх як 
орієнтири умовної норми для подальшого порівняння подібних показників у клінічних групах з 
метою визначення змін жувальної ефективності як діагностичного маркера перебігу 
патологічного процесу чи результатів ортопедичного лікування стоматологічних хворих.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб седиментаційного визначення жувальної ефективності тестового матеріалу жувальної 
проби, який включає проведення жувальної проби тестовим матеріалом та наступне 
визначення жувальної ефективності за підрахунком розміру подрібнених частинок тестового 
матеріалу, який відрізняється тим, що як тестовий матеріал використовують жувальні проби з 
агар-агару циліндричної форми з діаметром 20 ми та висотою 10 мм з наступною 
фотореєстрацією у програмі ImageJ подрібнених частинок фрагментів жувальної проби групою 
дослідження за допомогою 10 жувальних рухів та наступною статистичною обробкою отриманих 
даних, при цьому жувальну ефективність визначають по середньому числовому показнику 
кількості фрагментів жувальної проби з калібрами 50-500 пікселів2 га 500-1000 пікселів2 у 
нижньому та верхньому квартилях вибірки.
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